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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.738/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento. Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario, en los que al frente de
cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre don Odilio Justo Alva
rez.—Escuela Naval Militar.
Brigada Contramaestre don Ramiro Vázquez Gon
zález.—Guardacostas Pegaso.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.739/69 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se
relacionan pasen a prestar sus servicios en los
destinos que al frente de cada uno se indican, con
carácter voluntario:
Condestable Mayor de primera clon Indalecio
López Laburu.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Condestable don Aurelio González
Paredes.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Torpedista don Ginés Llamas Egea.
Jefatura del Apoyo Logístico.
Electricista Mayor de primera don José Váz
quez Rodríguez.—Colegios de Huérfanos «Nues
tra Señora del Carmen» y «del Rosario».
Sargento primero Electricista don Manuel P.
García Rascón.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Radiotelegrafista Mayor de primera don Seve
rino Barros García.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Mecánico Mayor de primera don Enrique Otero.
Sánchez.—Colegios de Huérfanos «Nuestra Seño
ra del Carmen» y «del Rosario».
Subteniente Mecánico don José Méndez García.
Jefatura del Apoyo Logístico.
Escribiente Mayor de primera clon Francisco
Marchante Sánchez.—Jefatura del Apoyo Logís
tico.
Escribiente Mayor de primera don Francisco
Montes Aguilera.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Escribiente Mayor de segunda clon Angel Pérez
Vicente.--antendencia General.
Subteniente Escribiente clon Vicente Pérez Ma
segosa.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Página 998.
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Subteniente Escribiente don Miguel GuillénOrtiz.—Intendencia General.
Subteniente Escribiente clon Salvador Godoy
Lorente.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Escribiente clon Miguel A. Avila
Bustillo.—j.efatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Escribiente don Gregorio Martínez
Molina.—jefatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre
López.—jefatura del Apoyo Logístico.
Subteniente Escribiente clon César A. Menén
dez Juarros.—Secretaría del Excmo. Sr. Ministro,
Subteniente Escribiente don Manuel Serna
llegros.—Intendencia General.
Subteniente Escribiente clon Jacinto Roldán RE.
bio.—Intendencia General.
Subteniente Escribiente don Prudencio Suárez
González.—Intendencia General.
Brigada Escribiente don Juan P. Hernández
Largo.—Intendencia General.
Brigada Escribiente don José A. Toro Mofiino.
Intendencia General.
Sargento primero Escribiente don José Espiile
ra Montero.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Sargento Escribiente don Pedro Nigorra Gava.
Jefatura del Apoyo Logístico.
Sargento Escribiente don Juan Brenes Sánchez,
Secretaría del Excmo. Sr. Ministro.
Sargento Escribiente don Jaime Martinez
pez.—Jefatura del Apoyo Logístico.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
•■■•■••••••••••••.•.".
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.740/69 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando de Escol
tas, se dispone que el Sargento. primero Mecánico
don Ricardo Castro Allegue cese en su actual destino
y pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso,
en la fragata rápida Osado.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.741/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Fer,rol del Caudillo, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a prestar sus servi
cio, con carácter voluntario, en los que al frente de
cada W10 de ellos se indican:
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario. de primera,
don Francisco Alvarez Aguín.—Patrullero R. R,-20.
Sargento primero Sanitario don Antonio Garcil
Carrillo.—Escuela Naval Militar.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
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NORMALIZACION, METROLOGIA E INVESTIGACION
I. NORWALIZACION
La definición más corriente dada a la Norma
lización es la de simplificar, unificar y especi
ficar.
Para la economía militar, un pedido de mate
rial normalizado entraña una producción conti
nua al máximo ritmo. Las cifras publicadas por
la Comisión Marítima de EE. UU. a propósito de
la construcción en serie desde 1942 a 1945 de
los buques "Liberty", "Victory" y los petroleros
"T.2", indican que si 100 representa el número
de horas del primer navío de cada una de esas
series, serían necesarias 45 para el vigésimo y
30 para el quincuagésimo.
Estudios publicados en Francia y Holanda por
la Asociación de Dirigentes de Normalizaciói
(ACANOR) recogen comprobaciones compara
bles para las producciones en tiempo de paz:
elementos prefabricados para la construcción,
fabricación de turboalternadores de 115 MW,
fabricación de motores de locomotoras eléctri
cas de 300 Kw. En estas últimas, por ejemplo, el
primer motor ha exigido 4.500 horas; el vigési
mo, 2.000 horas y el quincuagésimo, 1.700 horas.
Otro punto de aplicación de la Normalización
es el de la reducción de "stocks". Se puede te
ner por cifra corriente una reducción numérica
del 50 % en modelos de maquinaria, motores,
perfiles, tubos, elementos de construcción, etc.
Son suficientes algunos de estos datos para
demostrar la alta rentabilidad de la Normali
zación.
2. METROLOGIA Y NORMALIZACION
Hace miles de arios que el hombre cuenta, mide
y pesa. Miles de arios que hace Metrología.
Para medir, el hombre ha tenido que crear
e imaginar instrumentos y aparatos que fueron
en un principio muy rudimentarios, aunque por
el avance universal de estas actividades, se mul
tiplicaron los sistemas de pesas y medidas con
tal diversidad regional, comarcal y local que no
permitía una fácil comprensión mutua ni faci
litaba el progreso técnico y científico, por lo que
surgió el deseo y la necesidad internacional de
llegar a una unificación y armonización general.
Así se creó la Organización Internacional de Pe,
sas y Medidas, encargada principalmente
definir y conservar los nuevos patrones prolc.
tipos internacionales de pesas y medidas y dldesarrollar la Metrología Legal para garantizo:
la lealtad de las transacciones industriales y cc.
merciales, que cada vez se encuentran en m2:
estrecha dependencia internacional.
De esta forma, las ideas de garant:a en e;
cumplimiento de las especificaciones y contra.
tos, ya no son sólo exigencias nacionales, sine
obligaciones de carácter internacional.
Para que la normalización obtenga resultad
eficaces es necesario disponer de unidades tic
medida apropiadas. Para ello se debe:
Introducir el uso obligatorio de las no:'
mas básicas sobre Metrología.
Preparar, custodiar y mantener patronelnacionales de Metrología.
Proporcionar los métodos y medios pa,
ra que las medidas se ajusten a eso
patrones.
Sin ellas no puede lograrse que una especii:'
cación satisfaga los dos requisitos esenciales:
servir como comunicación clara y completa y
como criterio para aceptación o rechazo.
Para asegurar que un producto cumple une
especificación dimensional o que es igual a otro,
es necesario medirlo. Se miden longitudes, es
pesores, diamelros, perfiles; se miden pesos; se
miden calidades en el acabado de superficies:
se miden características mecánicas, químicas y
metalográficas. Se miden, en fin, ángulos, su
perficies, volúmenes, caudales, tiempos, tempe
raturas, colores, sonidos, etc, así como Magrlib
des relacionadas con la electricidad y la
trónica.
Los útiles y aparatos de medida, con el USJ,
también se desgastan y pueden presentar erro
res que los hacen incapaces de cumplir su co.
metido para una fabricación moderna y econo
mica. Por lo tanto, es necesario que exista eu
cada grupo de industrias importantes civiles o
militares, un Laboratorio con equipos de me.
dida para calibrar, así como para la recalibrc.
ción de los aparatos y utensilios de verificación.
Calibrar es poner a los equipos o aparatos de
medida dentro de tolerancias; operación que no
implica un criterio de alta precisión en todos los
crlsos. Pero, sin embargo, el recalibrado periódi
co sí implica ya una alta técnica.
Hay que tener en cuenta que la precisión en
la Metrolog'a, no es un fin, sino un medio, es
decir, no se debe proponer fabricar piezas muy
precisas por el gusto de ello. Lo que sí se debe
proponer es fabricar series de piezas, todas den
tro de ciertos límites de precisión o tolerancias
funcionales que aseguren la intercambiabilidad
sin posteriores ajustes o retoques a mano; un
grado innecesario de precisión, por elevar el cos
.Io de producción sin añadir ventaja al produc
to, resulta antieconómico.
2,1. - Contribución de la metrología a la calidad.
La Metrología, como dominio de los co
nocimientos relativos a las medidas, está
presente en todas partes y en la investiga
ción de la calidad se puede decir que no
habrá calidad sin Metrología.
La Metrología, como la Normalización,
es una actividad de dominio horizontal
aue interviene cada vez más en el avance
ue todas las técnicas.
En la era de los ordenadores en los que
hemos entrado, el salto de todas las eta
pas del tratamiento de la información, no
puede concebirse sin la utilización de me
dios de medida cada día mejores. Lo mis
mo ocurre en química para los métodos
de análisis que en energía nuclear para
las medidas de las radiaciones.
En los demás dominios donde las me
didas son poco numerosas, se generaliza la
investigación de los parámetros más sig
nificativos y el empleo de métodos de en
sayo normalizados.
3.---INVESTIGACION Y NORMALIZACION.
La Normalización, en su desarrollo, ha sido
fuertemente impulsada por la Investigación. Tan
sólo la ciencia nuclear ha impuesto la defini
ción de más de 2.000 términos, además de nor
malizar nuevos métodos, técnicas y unidades
de medida.
La Normalización dio lugar a la necesidad de
emplear medios intensos de comunicación y en
tendimiento entre los investigadores de un mis
mo campo, al unificar metodos de investigación
y ensayo, marcar orientaciones y evitar, a la
vez, duplicidad en los trabajos.
La elaboración de las especificaciones y nor
mas militares, ha de estar respaldada por la la
bor investigadora de los Laboratorios y Centros
de estudio de los tres Ejércitos por estar dota
dos del personal más especializado en cada
caso.
Esta misión debe ser ampliada con la inves
tigación de nuevos tipos y calidades que pue
dan sustituir ventajosamente a los ya adoptadas
como reglamentarios.
Cada país debe encontrar su propia solución
al problema de la investigación, evitando tan
to la excesiva fragmentación de los centros in
vestigadores como los complejos demasiado
vastos para ser manejables.
En España para el estudio de estos variados
problemas de investigación, normalización, con
trol de calidad y metrológicos, no debemos ol
vidar el factor humano. Es necesaria la intensi
ficación de su enseñanza en nuestras Academias
y Escuelas Técnicas militares y civiles.
IMPORTANCIA DE LA INvESTIGACION
LITAR EXTRANJERA
MI
En el ejercicio de 1966, el Gobierno alemán
gastó en el programa "Investigación y desarro
llo para la Defensa" 756 millones DM En el pre
supuesto federal de 1967 estaban previstos para
las mismas atenciones mil millones DM.
Para la realización de sus programas de in
vestigación, el Ministerio alemán de Defensa co
labora con 120 institutos suscritos a estableci
mientos de enseñanza superior, 65 institutos de
investigación autónomos, 7 institutos creados a
iniciativa suya, integrados en la Sociedad "Fraun
hofer", algunos organismos y entidades como la
Sociedad de Astrofísica, el Instituto Germano
francés de Investigación de St. Louis y más de
60 empresas industriales.
En Estados Unidos desde los años cincuenta,
los programas de investigación y desarrollo del
Departamento de, Defensa experimentaron un
auge extraordinario, que se hizo ostensible en
el desarrollo de misiles y armas atómicas.
Del total de inversiones federales en investi
gación y desarrollo por un importe de 16.500 mi
llones de dólares en 1967, 10.900 millones fueron
dedicados a programas de desarrollo de los De
partamentos de Defensa, la NASA, la Comisión
de Energía Atómica para la construcción de
reactores nucleares para usos civiles y militares,
y para el Departamento de Transportes.
Del Departamento de Defensa, la NASA, la
AEC, es decir, las tres agencias que adminis
tran los programas de seguridad nacional, es
pacio y energía atómica, fueron beneficiarias en
conjunto del 84 al 86 °o de todas las asignacio
nes federales perra investigación y desarrollo
(incluidas las instalaciones) en los arios 1986,
1967 y 1968.
El alcance y naturaleza de los programas de
estas agencias condicionan el desarrollo de mu
chos sectores de vida de Estados Unidos, ya que
influyen tanto sobre la industria y la enseñan
za, como sobre la utilización del potencial huma
no y la expansión registrada en diversas acti
vidades industriales y científicas.
4,1. La investigación en otros países.
En el Japón los recursos de energía y
materias primas, sin duda alguna, son muy
limitados. El Emperador Mutso-Hito pro
clamó solamente hace cien arios (el 14
de marzo de 1868), la carta que constituiría
el punto de arranque del país hacia su to
tal modernización, dándole como lema
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Construir una nación rica y un ejército
fuerte" y el éxito alcanzado es tan noto
rio que hasta puede hablarse de un "de
safío japonés" al mundo. Sus astilleros
ocupan el primer lugar del mundo (a pe
sar de que tiene que importar el 90 % de
mineral de hierro y el 40 °0 de carbón y
el total de níquel, petróleo, caucho, bau
xita, fosfatos, etc); los segundos en elec
trónica, fibras sintéticas y automóviles.
Es el tercer productor mundial de acero
y llegará a principios del ario 2000 a si
tuarse en un plano de ig-ualdad con Es
tados Unidos.
En los países de la O. C. D. E., que es
tán en vías de desarrollo, el Gobierno es
la fuente más importante de los fondos y
es también quien ejecuta la mayor partede las investigaciones.
Un estudio preliminar del ario estaldi.
co internacional ha puesto en evidencici
que el porcentaje de gastos brutos en
vestigación y desarrollo que los países de
la O. C. D. E. consagran a tres objetivcs
principales: defensa, programas atómicos
y espaciales, absorben en varios pases
una fracción importante de los gastos.
También se deduce de la encuesta qu
los Estados Unidos gastan en investig(
ción, en general, tres veces más que los
países europeos miembros de la O. C. D, E
y seis veces más que los países del Me
do Común y concretando el gasto americ(
no para la investigación y desarrollo 11
átomo, del espacio y de la defensa, es siete
veces más elevado que el de Europa Occ
dental y doce veces más que el de los
países del Mercado Común.
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Retiros.
Orlden Ministerial núm. 1.742/69 (D). Por
cumplir el día 5 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello., se dispone que el Subteniente
Condestable clon Manuel Madera Dopazo pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 15 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO"
Orden Ministerial núm. 1.743/69 (D). Por
cumplir el (lía 13 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Radiotelegra
fista Mayor de primera don José A. Braña Rey pase
a la situación de "retirado" en la expresada fecha,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.744/69 (D). -- Por
cumplir el día 21 de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Mecánico Ma
yor de primera don Juan Bertalo Canosa pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 15 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.745/69 (D). Por
cumplir el día 4* de octubre próximo la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Sargento pri
mero Celador de Puerto y Pesca clon José Mayáns
Castelló pase a la situación de "retirado" en la ex
presada fecha, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 15 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
111
Marinería.
NIETO
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 1.746/69 (D). — Por
reunir las condiciones que exige la norma 89 de la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
Número 90.
modificada por la Orden Ministerial número 624/68
(D. O. núm. 35), y de acuerdo con lo informado por
este Dtepartamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas reseñados a continuación usarán el uni
forme que determina la norma 50 de la Orden Mi
nisterial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), y se les
distinguirá, a partir de la publicación de esta Orden,
con la denominación de Cabos primeros Especialis
tas "V" :
Cabo primero de Maniobra fosé M. Olías Roldán.
Cabo primero Hidrógrafo Miguel Morera Martín.
Cabo primero Artillero Manuel Martínez Santana.
Cabo primero Electricista Manuel Rivas Domín
cruez.
Cabo primero Radiotelegrafista José López-Serra
no Muñoz!
Cabo primero Mecánico José Pita Guzmán.
Cabo primero Mecánico José Calvo Fernández.
Madrid, 17 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.747/69 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 20 de
marzo de 1969, el Cabo primero Especialista Radio
telegrafista Magín Ismael Colino Fernández.
Madrid, 16 de abril de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Personal vario.
Personal civil contratado.—Asccnsos.
Orden Ministerial núm. 1.748/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferro' del Caudillo, y en virtud de ex
pediente incoado al efecto, como consecuencia del
concurso de ascenso celebrado entre Auxiliares Ad
ministrativos en la Escuela Naval Militar, se pro
mueve a la categoría de Oficial segundo. Administra
tivo al Auxiliar don Juan Torne Ricoma por aplicación del artículo 13 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
el cual deberá continuar prestando sus servicios en
la mencionada Escuela Naval Militar, para el quefue contratado por Orden Ministerial de 25 de mayode 1962 (D. O. núm. 120).
Esta disposición surtirá' efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministeriql.
Madrid, 14 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.749/69 (D).—En vir
tud de expediente incuado al efecto, y por aplicación del artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción M ilitar, aprobada por Decreto número 2.525, de
20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), se
promueve a la categoría de Oficial de segunda (Me
cánico Ajustador) al Oficial de tercera (Mecánico)
Enri4ue Gómez Leal, el cual deberá continuar pres
tando sus servicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1, para el cual fue contratado por la Orden Mi
nisterial Comunicada número 41, de 27 de enero
de 1959.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 14 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.750/69. En virtud de
expediente incoado al efecto, y por aplicación
del artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decréto número 2.525, de
20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), se
promueve a la categoría de Oficial de segunda (Cha
pista) al Oficial de tercera (Chapista) Martín Fraile
Hernández, el cual deberá continuar prestando sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1,
para el cual fue contratado por Orden Ministerial
Comunicada número 41, de 27 de enero de 1959.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha dé la presente Orden Ministerial.
Madrid, 14 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.751/69 (D).—Én vir
tud • de expediente incoado al efecto, y por aplica
ción del artículo 13 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525, de
20 de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252), se
promueve a la categoría de Especialista (Peluquero)
al Peón Víctor Fernández Estrada, el cual deberá
continuar prestando sus servicios en el Parque de
Automóviles número 1, para el cual fue contratado
por la Orden Ministerial Comunicada número 41, de
27 de enero de 1959.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 14 de abril de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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NIETO
LXII
Contratación de personal civil no funnonario.
Orden Ministerial núm. 1.752/69 (D). A pru
puesta de la junta Central de la Institución Benéfica
para Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, y en virtud de expediente incoado al efecto
para cubrir la vacante producida por la baja de clon
Alejandro Martínez Herrero, se dispone la contrata«.
ción, con carácter fijo, de don Luis Fernando 11/1aíllo
García, con la categoría profesional de Profesor de
Enseñanza Superior, para prestar sus servicios en el
Colegio de Nuestra Señora del Rosario para Huérfa
nos de Suboficiales, con sujeción a la Reglamenta,
ción -de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por. Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de octubre de 1968.
Madrid, 15 de abril de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NI VTO
Orden Ministerial núm. 1.753/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y como resultado
del examen-concurso convocado por Orden Ministe
rial número 5.205/68, de fecha 12 de noviembre de
1968 (D. O. núm. 264), se dispone la contratación,
con carácter fijo, del personal civil no funcionario que
a continuación se relaciona, para prestar su.5 servicios
en la División de Estrategia (Sección de Comunica
ciones) del Estado Mayor de la Armada :
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Señorita
Telefonistas.
María Bago Valldecabres.
María Victoria Benito Morales.
Cristina Cordón Scharfhausen.
María de los Angeles Galán Patón.
Pilar Gallego Izquierdo.
María Purificación Herrera Domínguez.
Luisa López Artas.
María Sánchez Peral.
Con sujeción a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252), y disposicio
nes legales dictadas para su aplicación.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 25 de febrero del año en curso, en la
categoría profesional v carácter con que se verifica
la contratación.
`Madrid, 15 de abril de 1969.
NIETO
Excmos; Sres. ...
Sres. ...
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